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RESUM
En aquest article aportem dades documentals inèdites 
al voltant de l’ús massiu de pedra de la zona de Flix en la 
construcció de la catedral de Tortosa durant el segle xvi. Tot 
i que ja es tenia documentat aquest material petri al mateix 
edifici durant els segles xiv i xv, amb la documentació que 
aportem es demostra la seva importància cabdal en les obres 
catedralícies tortosines durant el Cinc-cents. 
S’aporten dades al voltant dels principals punts d’explo-
tació, el tipus de transport fluvial emprat per baixar les peces 
tallades fins a Tortosa i el nom d’alguns pedrapiquers de Flix 
actius en aquella època.
RESUMEN
En este artículo aportamos datos documentales inéditos 
sobre el uso masivo de piedra de la zona de Flix en la construc-
ción de la catedral de Tortosa durante el siglo xvi. Aunque 
ya se tenía documentado este material pétreo en el mismo 
edificio durante los siglos xiv y xv, con la documentación 
que aportamos se demuestra su vital importancia en las obras 
catedralicias tortosinas durante el Quinientos. 
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Se aportan datos sobre los principales puntos de explo-
tación, el tipo de transporte fluvial empleado para bajar las 
piezas cortadas hasta Tortosa y el nombre de algunos canteros 
de Flix activos en aquella época. 
ABSTRACT
In this article we provide previously unpublished do-
cumentary data concerning the massive use of stone from 
the Flix area in the building of Tortosa cathedral in the 
16th century. Although this stone material had already been 
documented in the same building during the 14th and 15th 
centuries, the documentation we provide shows its primary 
importance in the Tortosa cathedral works in the 1500s. 
Data is provided concerning the main points where it was 
exploited, the type of river transport used to move the dressed 
pieces to Tortosa and the names of some Flix  quarrymen 
active at the time.
QUÈ ES LA PEDRA DE FLIX I ON ES VA EXPLOTAR?
Abans d’entrar en matèria hem d’explicar de quin ma-
terial constructiu parlem: l’anomenada pedra de Flix, també 
coneguda com sorrenca de Flix, és un material petri de gra fi i 
d’una gamma cromàtica que va del gris clar al rosat, depenent 
de la zona d’extracció. Segons el mapa geològic comarcal de 
la Ribera d’Ebre, editat pel Institut Geològic de Catalunya, 
la seva principal àrea de difusió es troba situada a la riba 
dreta del riu Ebre, al nord del pas de l’Ase i corresponent a 
les formacions POmgc3 i Pomgc5.
Pren aquest nom genèric perquè el principal lloc d’extrac-
ció se situava als voltants d’aquella població, tot i que també 
el mateix tipus de pedra també es present a diversos punts dels 
termes d’Ascó i Riba-roja. Més enllà d’aquesta zona central, 
també hi ha indicis de la seva presència en alguns sectors de la 
riba esquerra, on precisament s’han documentat alguns fronts 
d’explotació antics a la zona coneguda com a Boca Bovera - 
Riu de la Cana. En aquest sector, però, la pedra presenta un 
color més vermellós que el grisenc habitual. 
D’altra banda, segons un contracte de subministrament 
d’aquest tipus de pedra, signat l’any 1571 entre els repre-
sentants dels canonges de la catedral de Tortosa i el mestre 
picapedrer Joan d’Arbeca (reproduït íntegrament a l’apèndix 
documental núm. 3), s’especificava clarament que les peces 
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pètries destinades a les obres de la catedral s’havien d’extreure d’una pedrera situada a 
l’est de la població de Vinebre, ubicada a la riba esquerra del riu.
Tornant a les característiques geològiques d’aquesta pedra, segons un estudi realitzat 
pel geòleg Aureli Álvarez, es tracta d’un gres de l’oligocè mitjà-superior, concretament 
del Catià (o sigui, entre uns 28 i 23 milions d’anys d’antiguitat) format per dipòsits 
originats per ventalls al·luvials del marge meridional de la conca de l’Ebre, o sigui sor-
res fines arrossegades per corrents fluvials. Aquests gresos de gra fi, de color ocre amb 
tonalitats rosades, es presenten alternats amb lutites (una mena d’argiles) de color ocre i 
salmó-vermellós, i normalment apareixen estratificats de forma tabular, fet que facilita 
la seva explotació com a material de construcció.
Quan s’hi va realitzar un estudi petrogràfic1 d’algunes mostres extretes del sector de 
la Bovera - Riu de la Cana es va demostrar que es tractava d’una calcodoloarenita, és a 
dir, un gres format per cristalls de calcita i dolomita amb textura granular esparítica de 
gran qualitat, apte per a treballs fins de pedrapiquer. Aquesta qualitat la farà adequada 
per a treballs escultòrics en relleu, tal com ben be palesen diverses obres des de l’època 
romana fins al barroc, tal com anirem veient al llarg d’aquest treball.
Pel que fa a les pedreres del sector Bovera - Riu de la Cana2 es tracta d’una zona 
d’explotació que s’estén per una franja allargassada al marge esquerre del riu Ebre entre 
los Ribers i el riu de la Cana. S’hi han identificat fins a set punts d’extracció on s’hi han 
poden veure diversos elements clarament relacionables amb l’explotació a gran escala 
d’aquest material: des de carreus rebutjats a mig fer, fins a diversos tipus de marques in 
situ, que ens ajuden a comprendre clarament les tècniques tradicionals d’extracció de la 
pedra per a diversos usos. 
El fet que aquest sector d’extracció estigui ubicat a la vora mateix del riu Ebre va deure 
facilitar enormement el seu transport, via fluvial, cap a diversos centres consumidors, 
entre els quals destaca clarament la ciutat de Tortosa, tal com demostra a bastament 
un estudi que realitzem sobre l’ús que tingué aquest material en aquella ciutat durant 
diversos segles.
LA PEDRA DE FLIX A LA CATEDRAL DURANT ELS SEGLES DEL GÒTIC
La documentació que va servir de base als estudis de la doctora Almuni demostra 
a bastament des de bon començament l’origen de la pedra emprada per bastir la nova 
catedral: arenisca de Flix. Aquest fet converteix l’edifici en el primer de la ciutat en què 
podem documentar de manera fefaent i indiscutible l’ús d’aquest material a Tortosa, tot 
i que hi ha clars indicis que ja es coneixia des de l’època romana. 
Així, només a tall d’exemple, quan l’any 1346 ja s’estava en ple procés d’inici de les 
obres de construcció de la nova seu, el dia 22 de juliol, Francesc Crebei, degà de l’església 
de Santa Maria de Tortosa i operari de la fàbrica d’aquesta, d’una banda, i Ramon Riba, 
pedrapiquer de Tortosa, van signar un contracte segons el qual el segon es comprometia 
a tallar dues mil pedres per a l’obra de la seu, tot portant-les fins al fossar situat davant 
del temple. Les pedres havien de ser extretes de la pedrera que hi havia prop de les fites 
entre Flix i Ascó, o d’una de tan bona com aquesta, i tindrien les mides estipulades per 
l’obrer. Es determinava igualment que el tipus de pedra havia de ser de qualitat.3
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De la mateixa manera, la doctora Almuni va transcriure part de les despeses fetes 
per al trasllat d’aquestes pedres des del lloc on foren tallades fins a la ciutat de Tortosa, 
mitjançant la intervenció de diversos arraixos de barca (molts dels quals sarraïns), espe-
cialistes en aquestes tasques:4
Ítem compraren en Pere Alguayre e en Ramon Ribes, piquers, per a la obra de la seu, ab 
consell del senyor deguà, dels promens de Flix IX {centes} pedres. Son pedres les demés 
carretals. Coste la dotzena lla en la pedrera IIII sous de jaqueses.
Primerament aportaren de les dites pedres en Sayt Fartó, sarray arraiç de Miravet, una 
barchada. Descarrega a la porta de Tamarit. Son LXXXIIII pedres. Feu la avinença en 
Ramon Ribes del nòlit que ere a Flix, a raó de IIII sous e VI diners la dotzena. Son esti-
mades al port de la barcha ·X· dotzenes e miga. Fan de nòlit […] XLVIII sous III diners.
Ítem n’aporta Mafuma Daxo, sarray, XCIII pedres de les damunt dites pedres. Son 
estimades al port de la barcha XI dotzenes. Costen de nòlit la dotzena IIII sous VI diners, 
les quals descarrega a la porta de Tamarit. Fan de nòlit […] XLIX sous VI diners.
Ítem aporta de les dites pedres en Bernat Dols de Mora LVIII pedres. Son estimades 
al port de la barcha ·X· dotzenes. Costen de nòlit IIII sous VI diners fan […] XLV sous.
Ítem aportaren de les dites pedres en Guillermo de Muntornes e na Alexar, arraiç de 
Mora, CLXXVI pedres, les quals son estimades al port de la barcha per lo mestre XXIª 
dotzena e VI pedres. Costen de nòlit la dotzena IIII sous VI diners. Fan […] XCVI sous.
Finalment, la documentació transcrita per aquesta investigadora també dóna pistes 
sobre algunes de les zones del llavors lloc de Flix, on llavors s’explotava aquest tipus 
de pedra destinada a les obres de la catedral, com per exemple la venda feta el dia 
21 d’agost de 1376 per Arnau de Bosc, senyor del castell i d’aquell lloc, i Pere Monta-
gut, batlle de la dita universitat, a Guerau de Montbrú, ardiaca de Culla de la seu de 
Tortosa i procurador de la fàbrica d’aquesta, del dret de tallar pedra a diversos llocs del 
terme de Flix, com ara:5
Tota quanta pedra que sie del dit loch en les heres damunt la vila e davall la vila, es a saber, 
per quiscuna pedra VIII diners barcelonesos, però que la dita pedra quiscuna haurà o haie 
III palms II dits mes o menys. Però si mes a havant havie que no hage sinó per III palms. 
Ítem que si y ha pedra que II palms haie II dits mes o menys, que vagen dues pedres 
per una al dit for. 
Ítem si n’hi a que hagen I palm e mig, que vagen dues pedres per una al dit for. 
Ítem que·l dit artiacha haie e sie tengut de arencar e de amenar la dita pedra a son 
carregador a lurs pròpies messions, e que los prohòmens del dit loch no ·y sien tenguts 
res fer, exceptat a comptar la pedra que·n deuran carregar. 
Ítem la pedra del dit senyor que·s en Valentonera va ha VI diners barcelonesos per 
peça, és a saber pedra de fil una davant altra.
Tots els elements decoratius de pedra del temple catedralici (capitells, traceries, 
claus de volta…) probablement també foren realitzats amb pedra de Flix. Només com a 
exemple destacat hi aportem la notícia localitzada per la doctora Almuni que a mitjans 
del segle xv es van adquirir unes grans lloses d’aquest material, destinades a les mag-
nífiques trones,6 sortosament encara conservades, tot i que el seu estil ens indica que no 
foren tallades fins a finals d’aquell segle.
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Fig. 1. La pedrera del riu 
de la Cana, situada just a la vora 
del riu Ebre.
Fig. 2. Restes de carreus i peces 
semitreballades a la pedrera del 
riu de la Cana
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LA PEDRA DE FLIX A LA CATEDRAL DE TORTOSA  
AL SEGLE XVI
Si bé una part significativa de la catedral de Tortosa (la 
capçalera i el primer tram de naus) fou obrada entre finals del 
segle xiv i el segle següent en estil gòtic, bona part del cos 
de les naus fins arribar a la façana, fou construïda durant el 
segle xvi i les primeres dècades del segle següent, tot i que 
es mantingué el llenguatge arquitectònic propi del gòtic, 
tal com passava en altres llocs de Catalunya fins ben entrat 
el segle xvii. 
Aquest seguidisme estilístic del gòtic es veurà reforçat en 
el cas de la catedral de Tortosa pel fet d’emprar la mateixa 
pedra que a la zona de la capçalera: la pedra de Flix. Ho podem 
documentar clarament a través d’una munió de notícies docu-
mentals que ens permeten conèixer molts de detalls respecte 
al seu procés constructiu, tot i que actualment manquen molts 
dels llibres d’obra que probablement van existir.
Pel que fa a l’evolució constructiva d’aquesta part de la 
catedral podem diferenciar dues etapes constructives ben de-
finides: la que abraça les dues primeres dècades del segle xvi 
i la posterior a l’any 1552 fins a la segona consagració de 
la catedral, realitzada el 8 de juny de 1597. Entre ambdós 
períodes hi ha una llarga etapa de gairebé trenta anys en la 
qual les obres semblen paralitzades, probablement a causa 
de la crisi econòmica i demogràfica que afecta la ciutat i que 
impedeix destinar recursos per tirar endavant la substitució 
de la vella seu romànica per la nova catedral.
De la primera etapa disposem del llibre d’obres corres-
ponent al període 1516-1517,7 que és quan es construeix 
els sector del segon tram de les naus, el corresponent a les 
actuals capelles de Sant Ruf i el Sagrat Cor (abans de Sant 
Agustí), més popularment coneguda com la capella dels 
Garret.8 D’entre les diverses anotacions d’aquest llibre d’ad-
ministració de les obres n’aportem aquest rebut: “Més que lo 
primer de juliol [de l’any 1516] fonch donat a mestre Pere 
de Labexa de Flix per la pedra havia talat fins dita jornada 
XXXV lliures, XVII sous, VIIII diners, dels quals firmà 
àpocha a mossèn Joan Menor dins dits dita e any”, que ens 
indica clarament que la pedra per a la continuació de les obres 
d’aquesta època continuava sent la de Flix i es contractaven 
els serveis de pedrapiquers d’aquell lloc per tallar les peces 
necessàries per a les obres. D’altra banda, aquest pedrapiquer, 
juntament amb el seu germà Domingo, el tornarem a veure 
més endavant treballant per a les obres de la catedral i les de 
l’assut de Xerta-Tivenys.
“COM A MOSTRA  
DE DOCUMENTACIÓ 
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DEL SEGLE XVI, 
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CANONGES EN 
ELS ANYS 1572-
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Després d’un parèntesi de més de trenta anys d’aturada a les obres de la catedral, 
possiblement a causa de les dificultats de tota mena per les quals va passar la ciutat, pels 
volts de l’any 1550 els canonges decideixen recuperar l’empenta constructiva. Aquesta 
segona etapa, que abraçà gairebé mig segle (1552-1597) donà un fort impuls a les 
obres de la nova seu, tot arribant gairebé a tocar el sector dels peus de les naus, a l’altura 
de l’actual capella de la Cinta, on llavors es trobava la façana de la vella seu romànica.
Per sort d’aquests anys disposem de molta documentació escrita, fet que ens permet 
conèixer amb molt de detall el proveïment i transport de les pedres des de la pedrera 
fins al peu de les obres. Així, només a tall d’exemple, aportem diverses notícies extretes 
de diverses fonts d’arxiu de la catedral de Tortosa que recullen les diverses formes que 
van emprar els canonges per aconseguir la pedra necessària.
En primer lloc, entre els anys 1552 i 1553 es va emprar un sistema en què es di-
ferenciaven tres conceptes pel que fa al subministrament de pedra de Flix: el tall a les 
pedreres, el seu transport des de Flix fins a l’anomenat pati de Sant Blai, ubicat a la vora 
del riu Ebre, a l’altura del portal de Tamarit i, finalment, el trasllat des de l’embarcador 
fluvial fins al peu de l’obra.9 
• Pel que fa al primer apartat, surten documentats dos germans pedrapiquers de 
Flix: Domingo i Pere de na Lexa i un tercer també del mateix lloc (Domingo 
Cotxí), tots tres encarregats de subministrar diverses partides de pedra per a la 
catedral. Igualment consta el nom i el mestre d’obres de la catedral de Tortosa, 
Guillem Bruel,10 el qual actua sempre com a testimoni en els pagaments de les 
feines i possiblement també era l’encarregat de controlar la qualitat dels treballs 
dels pedrapiquers contractats pels canonges. D’entre les peces treballades en 
aquell moment en destaca una clau de volta amb la representació de sant Eulali, 
una interessant peça escultòrica decorativa molt ben conservada, ben visible a la 
volta del segon tram de les naus laterals de la catedral, just enfront de la capella 
de santes Justa i Rufina, actualment dedicada a sant Ruf. Tot i que en cap lloc es 
diu qui la va tallar, nosaltres som del parer que ho va deure fer Guillem Bruel, ja 
que sovint aquesta era una tasca que realitzaven els mestres d’obra de la catedral.
• El transport fluvial des de les pedreres fins a Tortosa era realitzat, tal com era 
habitual en els segles anteriors, per arraixos de barca, que eren els transportistes 
especialitzats en aquestes feines. Si fins a començaments del segle xvi aquests 
arraixos eren majoritàriament sarraïns, ara després de la seva conversió forçosa al 
cristianisme, molts seran moriscos, tal com demostren els seus cognoms:  Miquel 
Mosseguí, Baptista Burret, Jaume Borrull, Joan Fumadó, Miquel Breçó… Igual 
que en l’apartat anterior consta el mestre d’obres Bruel com a supervisor de les 
tasques.
• Finalment, hi ha el transport de les pedres des de l’embarcador de sant Blai11 fins 
al peu de les obres. En aquest cas només es fa constar dos noms: el ja conegut 
Bruel i un home anomenat Ferrando de Marzilla, que era el que feia el transport 
de les pedres entre tots dos llocs.
Més endavant en el temps, l’any 1565, durant el mestratge de Joan de Sobralde, ar-
quitecte i escultor d’origen basc i mestre major de les obres de la catedral entre els anys 
1562 fins la seva mort el 1580,12 es va canviar de sistema, ja que en comptes de portar un 
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llibre d’obres on es recollien tant les entrades com les despeses de l’obra, l’administrador 
que en aquell moment era Tomàs Costa, hospitaler i canonge de la catedral, va signar un 
contracte notarial amb dos pedrapiquers de Flix, el ja conegut Pere de na Lexa i un de 
nou, Joan d’Arbeca, per la talla de tota la pedra necessària per a les obres del tercer tram 
de les naus de la catedral, l’encarregat de les quals era l’esmentat Joan de Sobralde. El 
text del contracte especificava la qualitat que havien de tenir aquestes pedres tallades: 
“[…] han de ser ben desbastades cada una en ses galgues y contra moldures”; i les seves 
dimensions tres palms de llarg i pam i mig d’ample.
Cinc anys després, el 1571, era Joan d’Arbeca l’encarregat de subministrar pedra de 
Flix per a les obres de la catedral. El contracte fou signat entre ell i Bartomeu Martí, 
prior claustrer i canonge i Jaume Cerveró, ardiaca de Corbera i canonge, s’especificava 
clarament el lloc d’on s’havia d’extreure la pedra: “[…] de la pedrera de la vila de Vinebre 
a la part de sol ixent”, fet que ens indica el fet que, quan es parla de pedra de Flix, l’hem 
d’entendre com una definició genèrica d’un tipus de material petri de característiques 
concretes, però que podia ser originari d’un territori que anava més enllà del terme 
municipal de la vila que donava li donava nom. Al final del text es detallaven el nombre 
i les tipologies de pedres tallades que havia de subministrar a les obres de la catedral.
Finalment, com a mostra de documentació en relació amb el subministrament de 
material constructiu per a la catedral de Tortosa a la segona meitat del segle xvi, aportem 
un recull d’anotacions extretes d’un volum d’administració econòmica del capítol de 
canonges en els anys 1572-1575, en plena efervescència constructiva de la catedral. En 
aquestes anotacions podem veure despeses tant pel que fa al transport del material entre 
les pedreres i Tortosa, a càrrec dels ja esmentats arraixos (Miquel Breçó, Antoni Corder, 
Joan Tarragó, Joan Fumadó o Joan del Prado) i pagaments pel tall de pedra, sobretot a 
favor del dalt esmentat Joan d’Arbeca, el qual devia controlar bona part dels encàrrecs 
de pedra per a les obres i ser de la plena confiança dels canonges, perquè en algun cas 
actuava fins i tot de mitjancer amb altres pedrapiquers com Pere Lexa i el seu nebot.
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Fig. 3. Portal de Tamarit; per sota 
del qual passaven les pedres de 
Flix destinades a les obres de al 
catedral de Tortosa
Fig. 4. Sector de les naus de la 
catedral de Tortosa obrat durant 
el segle XVI
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Fig. 5. Pàgina del llibre d’obres 
de la catedral de l’any 1552, 
amb anotació de les despeses 
de transport de les pedres <ns a 
Tortosa (ACTo)
Fig. 6. Clau de volta amb la 
representació de sant Eulali, 
obrada amb pedra de Flix  
l’any 1552
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Recull de dades sobre la talla i transport de pedra de Flix destinada a les obres de construcció 
de la catedral de Tortosa.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Llibre d’obres, any 1552, folis 29-31.
Tall de pedra en Flix
Primo, paguí a·n Domingo y Pere Lecha, germans, a II de agost MDLII, trenta quatre lliures 
per lo tall de DCLXXX pedres, reduïdes unes ab altres a pedra de fil, portaren les barques de 
Michel Mosseguí, de Breçó y de Baptista Burret. De aquelles fermaren àpocha dit dia notari 
mossèn Perera […] XXXIIII ll.
Més, los doní lo mateix dia a dits germans Leches bestreta vint ducats appar ab acte rebut 
dit dia per mossèn Perera […] XXIIII ll.
Més doní present mestre Guillem Bruel el sobredit Pere Lecha a XXIII de març MDLIII, dotze 
lliures són pagades per la barchada portà Jaume Borrull a XXVII gener passat y de la primera 
barchada portà Breçó a VII de març passat, que foren CCCLXX pedres que fan XVIII lliures y 
per la clau de sanct Eulali, 2 lliures, per tot XX lliures, 10 s., de axí que rebé […] lliures, que 
tres resten deutor XV lls, X s., se li pague la segona barchada de dit Breçó portà a XXIII de març 
passat y pendrà en compte dites XV ll., X s.
A VII de juny MDLII, fiu compte de dos milia pedres de fill de tres palms de mestre Do-
mingo Cochí de Flix, a raó de un sou pedra, la qual ha de donar a carregador de huy en un any 
y la primera barchada per tot lo mes de juliol primer vinent. Fiu-li bestreta deu ducats, notari 
Perera dit dia […] XII lliures.
Més a XI de juny damunt dit, comprà mestre Guillem Bruel XXIII pedres de dit Cochí de 
fill per un ducat, lo qual li doní […] I lls, IIII s.
Més a XXVI de dit, doní a·n Domingo y Pere Lecha, germans, vint y quatre lliures, sis sous 
a compliment de XXXXI lliures prenen sumen les pedres han liurat en tres barchades fins al 
present dia contingut, són XV lliures y un ducat de rebuig de pedres no eren de galga, segons 
appar ab acte rebut per mossèn Pere Perera notari a dit dia […] XXIIII ll., VI s.
Nòlits y ports de la pedra de Flix
Primo, paguí a·n Jaume Borrull […] de la barcha de mossèn Torner a XXVII de janer MDLIII 
per los nòlits de CLXXV pedres unes ab altres reduydes a pedra de fil a raó de I sou pedra, fan 
VIII lliures, XV sous, per la clau de sanct Eulali y altra pedra larga V lliures, X sous, per tot 
[…] XIIII ll., Vs.
Més a V de febrer de dit any, doní a mestre Guillem Bruel dos corones dix bestragués a Breçó 
arays per port de pedra […] II s., II d.
Més a VII de dit, doní al mateix Breçó una corona bestreta per la mateixa rahó […] I ll., I s.
Més paguí a VII de març de dit any a dit Breçó arays present mestre Guillem mestre de la 
obra, per una barchada de pedra portà quinze lliures, no li prenguí en compte les tres corones 
[…] XV ll.
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Més a XXVI de dit, paguí a dit Breçó arays los nòlits de CCCLX pedres a raó de I sou, fan 
XVIII ll., a compliment li doní XIIII ll., XVII sous com tingués bestret les sobredites tres co-
rones […] XIIII ll., XVII s.
Més a XXIII de abril MDLIII doní a Jaume Burrull arays, sexanta sous bestrets per lo port 
de pedra […] III ll.
Més a XXVIIII de dit, doní a Joan Fomadó arays de la barcha del reverent canonge Martí 
Jordà, quatre corones li bestraguí […] IIII ll., IIII s.
Més paguí a XXII de maig de dit any a dit Joan Fomadó arays a compliment de la barchada 
portà nou lliures setze sous en presència del mestre de la obra […] VIII ll., XVI s.
Més paguí a Jaume Burrull arays a VI de juny de dit any, a compliment de una barchada, deu 
lliures contingues tres lliures […] X ll.
Ports de la pedra del pati de sanct Blay a la Seu
Primo, paguí a·n Ferrando Marzilla a XVIIII de febrer MDLIII per lo port de CLXXV pedres 
portà Jaume Borrull […] XVI s.
Més li doní a X de abrill de dit any a dit en Ferrando Marzilla altres setze sous en part del 
port de les pedres de les dos darreres de Breçó […] XVI s.
Més a XXIII de maig de dit any, paguí a dit Ferrando de Marzila vint y tres sous per lo port 
de pedres de fill y pedres portà dit Breçó […] I ll., IIIs.
Més doní a mestre Guillem Bruel a XXVIII de dit, vint y huyt sous per lo port de les pedres 
de la darrera barchada de Joan Fomadó, les quals havia pagat a·n Ferrando Marzilla y en Alberto 
per lo port de CCXXXXVIII pedres de fil y V grosses, per tot dits […] I ll., VIII s.
Més doní a dit Ferrando Marzilla quatorze sous a compliment de port de CCCLX pedres a 
XVII de abril , les doní per a portar y ésser la tercera partida de la present plana y per oblit resta 
y se pose ací […] XIIII sous.
2
1565, octubre, 29. Tortosa
Capitulació entre Tomàs Costa, hospitaler i canonge, i encarregat anual de l’obra de la catedral 
de Tortosa, i els mestres pedrapiquers Pere de Na Lecha i Joan d’Arbeca, de Flix, per tallar pedra 
destinada a les obres de la seu de Tortosa.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Protocols Notarials. Pere Perera, 29.
Concòrdia sobre la pedra de Flix
Capitulació y concòrdia feta e firmada per y entre lo reverent senyor don Thomàs Costa, Spitaler, 
canonge e papordre de la Seu de Tortosa, canonge de obra tot lo any present de dita seu, de una 
part, e los honorables mestre Pere de na Lecha y mestre Joan Herbeca mestre de tallar pedra de la 
vila de Flix, de la part altra, sobre la pedra que se ha de tallar per a la fàbrica de la Seu de Tortosa.
E primerament los dits Pere de na Lecha y Joan de Herbeca prometen e quiscun d’ells convé e 
promet y se obliga a tallar tota la pedra que serà mester per a la dita fàbrica de la Seu de Tortosa 
conforme a les medides y contra moldures los donarà lo mestre de dita obra.
Ítem, és pactat e concordat entre dites parts que les dites pedres han de ésser ben desbastades 
cada una en ses galgues y contra moldures. E si lo contrari per ells serà fets que aquelles talls 
pedres sien desbastades a despeses de dit Pere de na Lecha y de dit Herbeca.
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Ítem, lo dit reverent senyor Spitaler e canonge de obra en lo dit nom se obliga e promet pagar 
als sobredits mestres per cada pedra de fill que tallaran per a dita obra un sou moneda barcelo-
nesa per cada pedra la qual pedra ha de ésser de largària de tres pams y de pam y mig de lit y les 
galgues, segons seran reduïdes de grans a chiques.
Ítem, és pactat que si per cas la dita obra o lo mestre de aquella enviava a Flix barcha per a 
portar dita pedra enviant-la a dir anar dits mestres y dits mestres essent allí no tindran pedra 
per a carregar ni amanida, que dits mestres sien obligats a pagar dites despeses de barcha y altres 
que per dita rahó sen seran fetes.
Et ideo nos dicte partes […] 
 […] 
Sub pena centum ducatorum
Testes firma omnium sunt venerabilis Gabriel Xerta et Batholomeus Domenec presbiteri in Sede Dertusae 
beneficiati.
3
1571, novembre, 10. Tortosa.
Capitulació entre dos representats del capítol de canonges de la catedral de Tortosa i el pe-
drapiquer Joan d’Arbeca per proveir de pedra de Flix les obres de la catedral.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Caixó comú del capítol 1, document 55.
Concòrdia sobre lo tallar la pedra per a la navada maior
Capitulació y concòrdia feta y fermada per y entre los reverents senyors mossèn Berthomeu 
Martí, prior claustrer, canonge y pabordre de la Seu de Tortosa, y mossèn Jaume Cerveró, artiacha 
de Corbera, canonge de obra en lo present any, de una part, e mestre Joan de Herbeca, arrenca-
dor de pedra de la vila de Flix, de la part altra, sobre lo arrencar la pedra per a la fàbrica de la 
present yglésia de la pedrera de la vila de Vinebre a la part de sol ixent.
Primerament, és pactat y concordat entre dites parts que lo dit mestre Joan de Herbeca, 
arrencador de pedra, per tot lo mes de dezembre primer vinent, arrencarà en dita pedrera dos 
barcades de pedra a raó de CCC pedres de fil per barcada, de les mides y forma que ab la present 
se li dona en un memorial.
E per tot lo mes de gener aprés següent arrencarà una altra barcada de pedra de la mateixa.
E per tot lo mes de febrer aprés següent altres dues barcades del mateix modo y manera.
E més per tot lo mes de mars aprés següent una altra barcada, e per tot lo mes de abril altra 
barcada, e per tot lo mes de maig altra barcada o més si lo dit capítol voldrà en lo modo y tandes 
sobredites.
E tota la dita pedra tallarà de les mides y forma que se li dona ab un memorial de present e 
si per dit temps no donarà dita pedra tallada per ses mesades com és dit, lo dit reverent capítol 
les puga fer tallar a cost y despeses del dit mestre Joan de Herbeca.
E per effecte de açò lo dit reverent capítol li bestraurà trenta lliures moneda barcelonesa en 
esta manera que lo dir reverent capítol se acabalarà de dites XXX lliures en aquesta manera: que 
de cada barcada se aturarà en si, lo dit capítol espera del que tal dia dita barcada a respecte del 
que·l talla, entès d’esta manera: que si portarà CCC pedres, lo capítol se aturarà V lliures, e si 
comportarà tantes, lo terç del que portarà si li pagarà les dos parts.
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Ítem, és pactat entre dites parts que lo dit reverent capítol li donarà al dit mestre Joan de 
Herbecha a raó de XII diners o un sou per pedra de fil que arrencarà.
Ítem, és pactat e concordat entre dites parts que trametent lo dit reverent capítol allà barca 
per a carregar la dita pedra en les tandes sobredites o altra de aquelles e no li donarà compliment 
de barcada y lo capítol tindrà pagats nòlits complits com si fos complida barcada, que tot allò 
que serà de sobre, vinga a càrrech de dit Herbeca pagar-lo y lo dit capítol se puga retenir del que 
li ha de donar per qualsevol barcada que portarà.
Ítem, que sia obligat dit Herbeca donar fermanses bones y sufficients, a coneguda de dit capítol 
en Flix a coneguda del senyor prior claustrer […] 
Memorial per a Juan de Arbeca de la pedra a de tallar per a la navada major 
de mollura
Primo, 940 pedres de fil per a dita navada.
Mes, 800 pedres pendents per a dita
Més 45 pedres per a l’arch maior
Més 56 pedres de les algibes de la dita navada.
Més 65 per a les finestres
Més 120 formarets
Més 30 pedres a tancament
4
1573-1575. Tortosa
Recull d’algunes anotacions de proveïment de pedra de Flix, destinades a les obres de cons-
trucció de la catedral de Tortosa.
Arxiu de la Catedral de Tortosa. Fons economia, vol. 17. Manual de caixa de contants, comensant a 
XVIII de juliol de MDLXXII.
(13.02.1573)
Deu la obra dehuyt liures donades a Miquel Breçó, arrais de barcha per lo port de 240 pedres 
de fil a raó 1 s VI d per pedra per deliberació capitular feta lo dia present.
(15.04.1573)
Deu la obra setze liures dos sous y sis diners pagats a Miquel Breçó, arrais per lo port de 
CCXV pedres de fill ha portat per a la obra, a raó 1 s VI d per pedra per deliberació capitula feta 
lo dia present.
(02.05.1573) 
Deu la obra vint y sis liures y sinch sous pagats a Miquel Breçó, arrais de barca y són, çò és, 
XVIII ll per lo port de la clau de la navada major y VIII ll V s per los port de CX pedres de fil 
per delliberació capitular feta lo dia present.
(04.05.1573)
Deu la obra coranta liures y quatre sous pagats a Joan Herbecha, de Flix, a compliment de 
LXX ll, XIIII sous per lo preu de MCLXXXVIII pedres de fil a raó I sous per pedra, ha rebut lo 
capítol fins a la present jornada com ja a X de novembre 1572 rebé XXX lliures de bestreta, en 
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les quals LXX ll, XIIII sous són compreses X lliures per lo tall de la clau de la navada major y 
gastos de carregar-la per deliberació capitular lo dia present.
(05.12.1573)
Deu la obra sinch liures pagades a Antoni Corder, arraís de barcha e son per bestreta lo capítol 
li fa per lo port de una barcada de pedra per deliberació capitular feta lo dia present.
(24.12.1573)
Deu la obra dehuyt liures pagades a Antoni Corder, arrais de barcha de Miravet e són per lo 
port de CCXXXX pedres de fil ha portat a raó I s VI d per pedra.
(05.02.1574)
Deu la obra dotze liures pagades a Joan de Herbecha, arrencador de pedra de Flix y per ell 
al s. Prior claustrer per lo preu de CCXXXX pedres de fil ha tallat per a la obra per deliberació 
capitular feta lo dia present.
(05.02.1574)
Deu la obra quatre liures pagades a Joan Tarragó de la Torre y per ell al dit senyor prior 
claustrer per lo port de les dites CCXXXX pedres de la pedrera al riu per deliberació capitular 
feta lo dia present.
(08.03.1574)
Deu Joan Herbecha, dotse liures donades a mestre Joan Herbecha de Flix, arrencador de 
pedres, les quals lo capítol ha deliberat se li bestreguen per arrencar pedra per a la obra de la 
present iglésia per deliberació capitular feta lo dia present.
(06.07.1574)
Deu la obra quatre liures pagades al prior claustrer per pagar lo port de les pedres de la pe-
drera al riu a raó 4 diners per pedra que són la barcada de CCL pedres per deliberació capitular 
feta lo dia present.
(06.07.1574)
Deu la obra vint y sinch liures pagades a Joan Fomadó, barquer, per lo port de la barcada de 
pedra ha fet per a la obra per deliberació capitular feta lo dia present.
(22.07.1574)
Deu Joan de Herbecha, tallador de pedra de la vila de Flix, dotse liures y són per bestreta li 
ha fet lo capítol per tallar pedra per a la obra de la present yglésia per deliberació capitular feta 
lo dia present.
(20.12.1574)
Deu la obra tretze liures y vuyt sous pagades a Joan de Herbecha, çò és, I lliura VIII sous 
per lo tall de 28 pedres de fil y són a compliment de totes les pedres tallades fins lo present dia 
CXII lliures per bestreta li ha fet lo capítol per tallar pedra per a la obra, a crèdit de la caixa.
(28.01.1575)
Deu la obra vint y dos liures y deu sous donades a Miquel Breçó, arraís, per lo port de 
CCLXX pedres de fil, a raó de Is VIII d. per pedra y al tallador li han de pagar CCL pedres y tres 
loses per deliberació capitular feta lo dia present.
(31.05.1575)
Deu la obra, setze liures, tretze sous quatre diners, donades a Miquel Breçó, arraís de barc-
ha de Miravet per lo port de CC pedres de fil per a la obra de la present yglésia, a raó I sou 
VIII diners per pedra per deliberació capitular fet lo dia present.
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(16.07.1575)
Deu la obra vint y quatre liures pagades a Joan del Prado, arraiz de barca per lo port de 
CCCXX pedres de fil ha portat y se li han pagar dites pedres a raó de un sou y sis diners per pedra.
(08.08.1575)
Deu la obra quoranta liures, denou sous y sis diners pagades a Joan de Erbeca e són per lo 
cost de 819 pedres y mija, a raó de un sou per pedra y per la pedra se és tallada per a la obra 
fins a la present jornada, les quals ha rebudes d’esta manera: trenta dos liures, tres sous y nou 
de contants, y vuyt liures quinze sous y nou diners, lo reverent capítol se ha retengut per 
39 jornals de Mendoça y Leonart li han ajudat a desbastar la pedra, les quals VIII lliures, XV sous y 
VIIII diners lo capellà de obra ha pagar en les semmanes a crèdit de la caixa.
(11.08.1575)
Deu la obra tres liures donades a Joan d’Erbecha per pagar a Pere Lecha y a son nebot per la 
pedra han tallat en la sua pedrera per a la present yglésia per delliberació capitular feta lo dia 
present.
NOTES
1. Margarida Genera i Aureli Álvarez. “L’explotació de material petri a l’Ebre”. Butlletí Arqueològic, 
V, 31 (2009), 272-273.
2. Voldríem agrair a Jaume Masip i Antoni Sabaté, tots dos bons coneixedors de la història i la geografia 
de Flix, el fet d’haver-nos acompanyat en la visita que vam fer a les pedreres del riu de la Cana.
3. Victòria Almuni. La catedral de Tortosa als segles del gòtic. 2 vols. Benicarló: Onada Edicions, 2007; 
vol. 2, 685 i ss.
4. Victòria Almuni. La catedral de Tortosa…, vol. 2, 689-690.
5. Victòria Almuni. La catedral de Tortosa…, vol. 2, 750-751.
6. Victòria Almuni. La catedral de Tortosa…, vol. 1, 234.
7. Arxiu Històric Diocesà de Tortosa. Llibres d’obra de la catedral, volum anys 1516-1517.
8. Joan-Hilari Muñoz. “Els Garret i la capella de l’Assumpció de la Catedral de Tortosa”, Butlletí Arqueo-
lògic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, època V, any 2003, núm. 25 [Tarragona, 2005], 301-316.
9. ACTo (= Arxiu de la Catedral de Tortosa). Llibres d’obra de la catedral. Llibre d’obres, any 1552.
10. Guillem Bruel era d’origen occità, ja que provenia d’un poble del Cantal, al Massís Central, va 
ser designat mestre major de les obres de la catedral durant la represa de les obres i fou l’iniciador d’una 
activa nissaga de pedrapiquers que més tard, a finals del segle xvi, s’especialitzaran en la talla del jaspi de 
Tortosa o brocatello.
11. L’embarcador fluvial es deia així perquè fins a l’any 1574 a la seva vora hi havia ubicat el convent 
trinitari de Sant Blai. Les pedres descarregades havien de passar per sota del portalet de Tamarit, obert a la 
muralla fluvial de la ciutat, adossat al qual hi havia el convent trinitari.
12. Joan-Hilari Muñoz. “El testament i l’inventari de béns de Joan de Sobralde, mestre major de les 
obres de la Seu de Tortosa”, Quaderns d’Història Tarraconense, XIV (1996): 139-160. En el moment de recollir 
el seus béns es va anotar la presència d’una llosa de tres pams de pedra de Flix.
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